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О ПРОМЈЕНИ ЛИЧНИХ ХИПОКОРИСТИЧНИХ ИМЕНА
МУШКОГ РОДА НА –КО
У расправљању о именицама и именима од мила обично се имена
на -ко (тип Вељко, Звонко, Салко) запостављају, тј. не разматрају се
посебно, или се третирају као остала хипокористична имена.
Т. Маретић само указује на разлику у облику номинатива име
ница на -о констатујући да „многа оваква имена и друге ријечи држе
се у источном говору деклинације именица женскога рода, на пр. мјесто
Ђуро, Јово, прбто, ујо говоре источњаци у ном. Ђура, Јова, прбта,
уја . . .“ Хипокористична имена на -ко не спомиње.
Иван Поповић у чланку под насловом О именима типа Јово и
Раде“ опширно расправља о свим типовима хипокористичних имена
м. рода, осим оних на -ко.
М. Стевановић у своме обимном дјелу Савремени српскохрватски
језик наводи, на стр. 186, уз именице типа Перо и три имена на -ко (Бран
ко, Станко, Мирко) сврставајући их у промјену именица м. рода.
Међутим, имена на -ко заслужују посебну пажњу, из два разлога.
Она имају једнак облик номинатива у екавском и у ијекавском
насупрот хипокористичним именима на -о, којима у екавском изговору
одговара облик на -а (Перо/Пéра, Вељo/Béља).
“ Нека од ових имена су постала права, нехипокористична имена,
по правилу се мијењају као именице м. рода на сугласник и имају двојак
акценат (Бранко и Бранко, Мирко и Мирко).
Она од ових имена која се осјећају као хипокористична, са дуго
узлазним акцентом (") колебају се у босанскохерцеговачким говорима
* Т. Маretić, Gramatika i stilistika, II izd., 1931. str. 113.
* Pitanja savremenog književnog jezika, god. IV, knj. II, sv. 2, str. 243—253.
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блиску до -ишüа (в. наст. -ишта), но напоредна употреба или замешу
вање меѓу нив се забележува главно во говорите.
Меѓу наставките со з бир н о значење спаѓа и –иво, ретки траги
од која се пазат во примери од типот вариво = варило, üечиво и сл.,
кои во современиот јазик истапуваат предимно со лексикализирано
значење. Од сето изнесено се гледа дека можностите за образување на
именки со з бир н о значење се далеку поголеми отколку кај имен
ките со с ин гул ат и в н о то значење. Кај наставките со з бир н о
значење како најраспространета истапува —је, но, од друга страна, токму
кај образувуњата со оваа наставка и оние на -ишüа дошло до извесно
приближување и дури замешување со м н о ж и н с к о то значење.
Образовањето на нови примери со з бир н о значење во современиот
јазик не претставува честа појава. Со нешто позначителни продуктивни
можности истапуваат предимно наставките —je, -иja и –cüво. Посебно
одбележување секако бара појавата кон крет и за ц и ја која, по
веќе или помалку, е застапена како кај именките со си н гул а —
т и в н о т о така и кај оние со к ол е к т и в н о то (збирното) зна
ЧеЊе .
Совпаднувања и сличности кај разгледаните образувања се забе
лежуваат пред сè со соседните словенски јазици. Она со кое совре
мениот македонски јазик се одликува од соседните и другите словенски
јазици е не само отсуството на дадена наставка или дериват туку и рас
пространетоста и степенот на продуктивноста на општите наставки и
деривати, што е случај, повеќе или помалку, и со другите значења.
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и у дјелима писаца између двије промјене (Вељко, ген. Вељка и Вељке,
Звонко, ген. Звонка и Звонке, Салко, ген. Салка и Салке). Ово је
нарочито карактеристично за муслиманска имена (Салко, Шефко, Неско,
Мујко, Зајко, Емко и др.).
За ово колебање карактеристична је књига Зборник радова посве
ћених успомени Салке Назечића (Сaрajeвo 1972). Наслов је дао уредник
Зборника Мидхат Бегић, који је написао и уводник под насловом Лик
и дјело Салке Назечића. У цијелом чланку аутор досљедно употребљава
име Салко у зависним падежима по промјени именица на -а (лика и
дјела Салке Назечића, животне реалности су убрзо одвојиле Салку од
београдског круга, Рат је Салку затекао у Дубровнику, зрелог стварања
Салке Назечића, научног дјела Салке Назечића) и присвојни придјев
у одговарајућем облику, тј. образован наставком -ин (Салкино . . .
дјело, Салкиног успјеха, Салкина студентског живота, први Салкин рад,
искушења Салкина, из Салкина текста, о Салкину дјелу, у Салкиним
списама, Салкиној улози итд.).
У осталим прилозима име Салко има промјену именица м. рода:
Рад Салка Назечића, Избијање рата . . . затекло је Салка Назечића . . .
у . . . раду Салка Назечића (Мирослав Пантић — Београд); Радови
Салка Назечића (Бранко Милановић — Сарајево); професора Салка
Назечића (Хатиџа Крњевић — Сарајево); Библиографија радова Салка
Назечића, Са коментаром Салка Назечића (Љубица Томић-Ковач —
Сарајево).
У прилогу Енвера Реџића (Сарајево) поред четири примјера гени
тива по промјени именица м. рода (Први пут сам срео Салка Назечића,
искуство Салка Назечића, активност Салка Назечића, избором Салка
Назечића), налазимо и три примјера употребе овог имена у акузативу,
од којих два по промјени именица м. рода (за Салка Назечића, позна
вао сам Салка Назечића), а један с промејном као и именица на -а (Кроз
Салку Назечића . . . говорио је не само професионални просвјетни
радник).
Једна анкета међу студентима српскохрватског језика и књижев
ности Филозофског факултета у Сарајеву на именима Салко и Звонко
дала је сљедећи резултат.
Од 55 анкетираних шесторо је из других република (Србија и
Црна Гора) и сви су имали само облике по промјени именица м. рода.
Њих нећемо узимати у обзир.
Од осталих 49, који су из свих крајева Босне и Херцеговине, 16
их је употријебило ова имена у задатим реченицама (за ген., дат., ак.
и лок.) по промјени у м. роду, а исто толико у ж. роду, док њих 17
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мијеша двије промјене (код деветоро превагу је имала промјена на -a,
код четворо је промјена по м. роду, а четворо је ставило напоредо обје
промјене). Карактеристично је да је од ових 17 чије се језичко осје
ћање за промјену колеба 11 њих из Сарајева.
По националној припадности Муслимани су у знатној мањини
према осталима у промјени по м. роду (4:12), а у промјени на -а однос
je 8 : 8.
Изражено у процентима, имамо сљедећу слику:
Од студената из Босне и Херцеговине 32,65% има промјену: Салко
— Салка . . . , Звонко — Звонка . . . , исти толики проценат промјену
Салко — Салке . . . , Звонко — Звонке . . . , a 34,65% се колеба из
међу двије промјене, међу којима више од половине (53%) има пре
тежно облике по промјени Салко — Салке . . . , Звонко — Звонке . . .
По националној припадности стање је сљедеће:
Од оних који у језичком осјећању имају промјену Салко — Сал
ка . . . , Звонко — Звонка . . . . 25% су Муслимани, а у промјени
Салко — Салке . . . , Звонко — Звонке . . . , Муслимани чине 50%.
Поред правих имена на -ко (Марко, Здравко, Жарко, Рајко (и
Рајко), Гојко (и Гојко), Зденко и др.) и многа хипокористична имена
се све више осјећају као права имена, мада према себи имају имена
од којих су постала, а имају и двојак акценат (Бранко и Бранко, Мирко
и Мирко, Вељко и Вељко, Звонко, Славко и Славко, Станко и Станко
према: Бранислав (и Бранимир), Мирослав, Велимир, Звонимир, Сла
вољуб, Станислав). Понекад је тешко разлучити хипокористично име
Од правог.
Нека од ових имена имају према себи хипокористик на -о, одн. –a
у екавском (Брано/Брана, Миро/Мира, Вељо|Веља).
Имена на -ко по правилу се мијењају као именице м. рода на су
гласник: ген. Марка, Здравка, Жарка, Зденка, Вељка, Звонка, она
пак на -o/-а као именице на -а (ген. Бране, Мире, Веље) одн. на мањем
дијелу штокавске територије (Црна Гора, ист. Херцеговина) као име
нице м. рода (ген. Брана, Мира, Веља).
Муслиманска хипокористична имена на -ко разликују се од не
муслиманских истога типа по томе што имају јединствен акценат, при
падају само једном књижевном изговору, ијекавском, и под утицајем
хипокористика на -о добивају у босанским говорима промјену коју
имају ова имена: Салко — Салке . . . , Шефко — Шефке . . . , Мујко
— Мујке . . . , а за њима су се повела и нека немуслиманска имена,
као нпр. Вељко, Звонко, Зденко и др.
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М. Милас је у своме раду „Данашњи мостарски дијалекат“ још
прије 70 година забиљежио да се „на о свршавају именице које имају
слаби или јаки дуги акценат: Нико, Перо, Мато, Марко, Мујо, Салко,
Jóво, Хусо и др., али кад имају акценат јаки кратки, онда се свршавају
на -а: Ника, Анта, Ивка, Петра, Марка, Хуса, Блашка, Мута, Јура,
Салка“. И даље, да се „имена на о и на а деклинирају као жена; дакле
ген. Салке, дат. Салки итд.“
Недостатак је Миласовог објашњења што за ген. и дат. није дао
посебне примјере за сваки тип имена, тј. за Салко и Салка одвојено,
јер треба претпоставити да је од имена Салко ген. Салке, што је данас
доста често. У сваком случају ово Миласово саопштење упућује на то
да је промјена као у именица на -а већ одраније била обична у говору
Мостара, можда најприје само у акценатском типу Салка, па се вре
меном пренијела и на тип Салко. Овоме су нарочито могла допринијети
хипокористична имена типа Ђуро, Иво, Мујо, Кемо, која су далеко
бројнија од хипокористика на -ко (са сугласником испред-ко), а имају
промјену као жена у већем дијелу босанскохерцеговачких говора.
Ако бисмо хтјели нормирати промјену ових имена, у екавском
књижевном изговору норма је чврста: имена на -ко, било да су права
имена или хипокористична, мијењају се као именице м. рода на сугла
сник или на о (Бранко — Бранка, Мирко — Мирка, Вељко — Вељка,
IŽКељко — Жељка, Салко — Салка, Шефко — Шефка). У ијекавском
књижевном изговору, међутим, промјена ових имена се колеба: права
имена имају промјену као именице м. рода (Бранко — Бранка, Мирко
— Мирка), она пак хипокористична, чак и ако се употребљавају као
права имена, имају двојаку промјену: Вељко — Вељка и Вељке, Жељко
— Жељка и Жељке, Салко — Салка и Салке, Шефко — Шефка и Шефке
и сл.). Нарочито је јако изражена тенденција ка промјени као именице
ж. рода код Муслиманских имена.
Према томе, код ових других за сада не може бити говора о ста
билној норми. Треба сачекати да се процес заврши.
* Rad ЈАZU, knj. 153, str. 62.
